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第二章	 「同行者」論	
2.1	 「同行者」というテクストについて	
	 短編小説「同行者」は、1938 年 6 月『満洲行政』の文芸欄に発表され、後




(日本植民地文学精選集 022)( 2001)、川村湊編『戦争と文学コレクション 16』
(満洲の光と影)( 2012)に相次いで収録され、再び注目を集めている。	
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